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Va passar i jo hi era
No sé exactament quan veurà la llum aquest paper, si serà abans 
o després de les eleccions al Parlament previstes per a finals de 
novembre. Ni quin serà amb exactitud el resultat de l'escrutini, 
no sóc profeta. Tant se val, les enquestes —totes fins al moment, 
sense excepció, amb independència dels mitjans que les publi-
quin— apunten un desenllaç molt concret del procés electoral, 
una predicció de la sentència de les urnes segons sembla hores 
d'ara inexorable (escric això l'últim dia de setembre, encara fal-
ten gairebé dos mesos per a la cita). 
Sigui com sigui, i donant per bons els auguris demoscòpics, 
abans que no es torni a imposar al capdavant de la governació 
del país l'ordre natural de les coses i recuperin el poder els bons 
catalans, els catalans de debò, els genuïns i autèntics, els cata-
lans purs i incontaminats —diuen— per qualsevol altra ideolo-
gia que no sigui el patriotisme, aquells que encarnen en efecte 
les essències de la nació, perquè en el fons —o això creuen, és 
més, diria que n'estan sincerament convençuts— Catalunya els 
pertany, al ser els únics que l'estimen de veritat i els únics també 
que la poden defensar, i per tant regir com Déu mana, sobretot 
com Déu mana, i no pas tota aquesta colla d'intrusos i impostors 
que els han privat els darrers set anys dels seus legítims drets 
de propietat, si volen deixem-ho en usdefruit; abans doncs que 
aquest parèntesi temporal es tanqui i amb ell passi avall un perí-
ode excepcional per l'aigüera de la història, potser caldria aixecar 
acta d'una experiència de govern tan insòlita. No fos que les futu-
res generacions arribessin a dubtar de la seva existència, reduït 
a l'evanescent condició de faula o contalla o fins i tot de malson 
(és prou sabut que la història sempre l'acaben escrivint els ven-
cedors). I just abans que tot això s'esdevingui i els votants dictin 
el seu veredicte, pel meu punt de vista i tal com bufen els aires 
totalment injust, per més que segons sembla el poble mai no 
s'equivoca, gosaré proclamar en veu forta i ple d'orgull: va passar 
i jo hi era. Hi era per dins, vull dir. Protagonista en una segona o 
tercera fila, però protagonista i còmplice actiu al capdavall. 
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Va passar que després de més de 70 
anys manant les dretes conservadores 
de forma quasi ininterrompuda, val a dir 
que des de 1980 per camins democrà-
tics, a Catalunya hi va haver presidents 
i consellers progressistes, fins i tot uns 
quants de declaradament indepen-
dentistes, que actuaven malgrat totes 
les dificultats en conseqüència amb 
els seus principis. I que aquells dos 
governs successius catalanistes i d'es-
querres, a desgrat de la seva acciden-
tada trajectòria i les, fins a cert punt, 
naturals desavinences entre els socis 
de coalició i els incomptables obstacles 
de tot ordre —com el fracàs del procés 
estatutari o la crisi econòmica inter-
nacional—, a pesar del temps breu de 
mandat efectiu i tranquil, va fer mol-
tes coses positives, culminar projectes 
pendents de molt temps enrere, esco-
metre canvis estructurals necessaris, 
transformacions profundes en tots els 
àmbits. uns governs que es van mos-
trar, per contra, incapaços (ingenuïtat o 
falta d'experiència?) de comunicar els 
seus èxits, de fer arribar a la població 
l'obra ingent realitzada, sovint eclip-
sada per petits conflictes o problemes 
anecdòtics que eren sistemàticament 
magnificats per la premsa hostil, majo-
ritària i influent, i una oposició que se 
les sabia totes i no donava treva, i que 
no tenia manies de servir-se de males 
arts com la confusió i l'engany, la de-
magògia populista o la difamació sense 
escrúpols. Tot un exèrcit d'articulistes 
i tertulians suposadament subjectius 
i neutrals, quina barra, es va esmerçar 
durant aquells set anys a fustigar allò 
que ells mai van renunciar a anomenar, 
despectivament, intencionadament, tri-
partit, molt rarament govern de Cata-
lunya, com per rebaixar-ne categoria 
i credibilitat, i alhora anar estenent la 
sensació de desgavell, d'olla de grills, 
de barca en què tothom rema en direc-
ció contrària. 
No podem dir, en honor a la veritat, 
que aquell govern no va cometre errors 
ni que hauria pogut fer més (el país 
sortia en alguns camps de molt enrere). 
Historiadors més imparcials vindran 
en un futur, això esperem, que facin un 
balanç més desapassionat d'encerts i 
espifiades, d'avenços i mancances no 
resoltes. Deixem per tant la valoració 
exhaustiva i detallada per més enda-
vant, quan les aigües es calmin. Refre-
dem els ànims, posem-hi distància. Jo 
només pretenia, avui i aquí, per tal que 
en quedi constància, i a risc de clamar 
en el desert, o que les meves humils 
paraules se les emporti el vent, com a 
part que em confesso i reconec impli-
cada, des de la satisfacció del deure 
acomplert i la feina ben feta (que potser 
no té fronteres però no sempre reco-
neixement públic) que tot això que he 
intentat explicar més amunt va passar, 
que no va ser un somni d'una nit d'es-
tiu, i que amb tota la modèstia hi vaig 
prendre part i me'n sento partícip. I és 
clar que ho penso explicar als meus 
néts, si n'arribo a tenir mai, igual que 
el meu avi matern m'explicava a la vora 
del foc episodis de la República que ell 
va viure i va servir. Ja sé que no és ben 
bé el mateix, que el meu cas no té tan-
ta èpica, que caldria salvar moltes dis-
tàncies entre una situació i l'altra, que 
avui dia tot és més fàcil i no tan arriscat 
i bastant menys heroic, menys idealista 
i més prosaic, que tot això d'ara no de-
sembocarà com aleshores, per fortuna, 
en una tragèdia col·lectiva, que al meu 
avi li va costar penalitats i exili, desprès 
d'una guerra sanguinària. No tinc mo-
tius per queixar-me de la sort que m'ha 
tocat, ben al contrari, ni presumir-ne 
ni amagar-me'n: jo només he servit al 
Govern de Catalunya. Ni més ni menys. 
Però em ve de gust reivindicar-lo i rei-
vindicar-me.  o
Els darrers set anys no van ser un somni d'una nit d'estiu. 
Ho penso explicar als meus néts igual que el meu avi 
m'explicava episodis de la República que ell va viure i va servir
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